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Останнім часом зросла актуальність розв’язування задач евклідової комбінаторної 
оптимізації на вершинно-розташованих множинах, зокрема переставленнях. Такими 
моделями можливо представити задачі з різноманітних сфер людської діяльності, зокрема 
промисловості, сільськогосподарської сфери тощо.  
У доповіді пропонується метод відсікання вершин графа багатогранника. 
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Відомий [1] вигляд переставного багатогранника ( )kП G , критерій суміжності вершин 
переставного багатогранника, а також розв’язок безумовної лінійної задачі оптимізації на 
множині переставлень.  
Граф багатогранника [2] ( )kП G , назвемо графом переставного багатогранника. Введемо 
поняття графа множини переставлень як графа ,П kГ E M , де kE   – множина всіх 
перестановок з різних елементів 1 2, ,..., kg g g , M  – множина ребер графа ПГ . Частковим 
графом множини перестановок будемо називати граф ,P kГ P S , де k kP E  , S  – множина 
ребер графа PГ .  
Викладемо схему алгоритму методу, яка полягає в наступному: 
1. Задаються початкові дані задачі. 
2. Розв’язується безумовна задача лінійної оптимізації. Таким чином отримаємо 
початкову вершину для подальшого розв’язку задачі, яка додається до множини вершин 
часткового графа множини переставлень. 
3. Для того щоб отримати наступну вершину розв’язку, до поточної вершини розв’язку 
додаються суміжні з нею вершини (згідно з критерієм суміжності вершин), а також ребра, що 
пов’язують ці вершини з поточною. Серед суміжних вершин обирається вершина з 
максимальним значенням цільової функції. Ця вершина буде наступною для аналізу при 
розв’язуванні. 
4. При переході до суміжних вершин часткового графа множини перестановок 
відбувається видалення проаналізованих вершин із графа. При цьому всі вершини, які були 
суміжними з нею, при видаленні проаналізованої вершини, з’єднуються ребрами. 
5. Робота алгоритму продовжується до тих пір, поки не буде знайдено вершину, яка  
задовольняє всі обмеження задачі, – це оптимальний розв’язок, якщо не будуть 
проаналізовані всі вершини графа переставного багатогранника та встановлено факт 
нерозв’язності задачі. 
З використанням розробленої програмної реалізації було проведено серію чисельних 
експериментів, яка показала практичну ефективність методу.    
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